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Un nouveau chien d'assistance : 
le chien pour handicapés moteurs 
par Jean Marc ELBAZ 
Faculté de médecine Paris-Créteil, Thèse de Doctorat Vétérinaire, 1995 
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M. Philippe de WAILLY. - Après avoir évoqué le mode de fonction­
nement du CCI (Canine Companions for lndependance) basé en 
Californie, l'auteur nous fait assister à la création en France de l'ANECAH 
(Association Nationale pour !'Éducation des Chiens d'Assistance pour 
Handicapés) créée sous l'influence de Madame LE BRET à Alençon (Lycée 
d'Enseignement Professionnel Agricole) et de Madame LEROY de la 
Mairie d'Issy-les-Moulineaux, avec l'appui de notre confrère, le Docteur 
Bernard WILMET. Il y a un autre centre au IEPA de Saint-Gervais 
d'Auvergne. 
Deux races sont utilisées dès le début : 
- les Labradors Retrievers 30 % 
- les Golden Retrievers 70 % 
L'auteur étudie ensuite les principales affections rencontrées chez les 
Retrievers, et dans la troisième partie : notions de comportement canin à la 
base de la sélection et l'éducation du chien pour handicapés moteurs, il 
expose la chronologie de la formation d'un chien d'assistance. 
La sélection à l'achat est faite avec le test de Campbell. 
La formation spécialisée inclut une connaissance des condition­
nements: alternance des renforcements positifs (récompense) et négatifs 
(punition). Par exemple, la punition chez de Golden Retriever consiste à 
bloquer le chien pendant plusieurs jours et neutraliser ainsi son activité. 
On a plus souvent recours à la punition pour les Labradors parfois 
turbulents que pour les Golden Retrievers. 
L'éducation spécifique impose au dresseur de s'imaginer assis dans un 
fauteuil sans possibilité d'en sortir, donc avec une mobilité restreinte. 
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Pour les commandes de rapport, il faut habituer le chien à ramasser l'objet 
à terre, à s'asseoir, rester immobile et de se déplacer à la même vitesse que 
l'homme dans son fauteuil : pour d'autres actions il devra se dresser sur les 
postérieurs, allumer ou éteindre un interrupteur, appeler un ascenceur, 
ouvrir une porte. Durant la période de formation au centre, le chien 
réintègre sa famille d'accueil pendant les week-ends ainsi que durant les 
vacances. 
La c.inquième partie évoque les principaux handicaps concernés : 
incontinence (30 %), problèmes respiratoires (22 %), déformations 
vertébrales (16 %). Dans ces conditions, ce sont de vrais chiens d'utilité, au 
même titre que les chiens de décombres, d'avalanches ou guides 
d'aveugles. 
Le dernier chapitre présente la notion de thérapie facilitée par 
l'animal. Par exemple, on a montré que le fait de caresser abaisse la 
pression artérielle ; "le chien est un catalyseur de relations sociales". Il 
diminue l'anxiété, aide à vivre le moment présent et à réduire les 
symptômes dépressifs. 
L'étude récente de CERPELL met en évidence l'effet bénéfique de la 
compagnie du chien dans de nombreuses affections. L'animal contribue à 
la diminution de la fréquence des fractures du col du fémur chez les 
personnes âgées. Il aide à résoudre les problèmes de solitude et de 
dépression et s'avère être un très grand support chez les enfants autistes. 
Une sérieuse bibliographie complète le travail très complet de notre 
jeune confrère, travail que je recommande à l'attention de la commission 
des prix de notre compagnie. 
Pathologie du comportement du chien 
par Patrick PAGEAT, D.V.M. 
Ed: Vétérinaire - 1995 
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M. Philippe de WAILLY. - Cet ouvrage de 367 pages est essentiel­
lement destiné au praticien vétérinaire et a pour objectif de permettre à 
celui-ci d'aborder ses patients avec le maximum d'efficacité. L'auteur. 
L'auteur dit être attaché à la tradition latine qui privilégie l'Ethologie, la 
Physiologie et la Psychopharmacologie, et s'éloigner du Behaviorisme 
cher aux Anglo-Saxons et de leurs théories comportementales basées sur 
les conditionnements. 
Notre confrère PAGEAT nous livre le fruit de 9 années de travail sur 
quelque 9 000 dossiers, et son ouvrage largement illustré constitue une 
véritable introduction à la Psychiatrie animale. Deux photos couleurs sont 
dues à Monique BOURDIN. 
Le premier chapitre est consacré au Comportement du chien et le 
chapitre II: Psychopathologie générale a pour objet de décrire l'ensemble 
des mécanismes qui concourent à modifier le comportement d'un animal 
pour l'amener à un état pathologique (phobies, anxiétés, dépressions, 
dysthymie etc ... ). On y trouvera des développements sur le rôle joué par 
les neurotransmetteurs. L'activation du système dopaminergique donne 
lieu à une analyse très documentée. 
Dans le troisième chapitre: Sémiologie des troubles comportementaux 
et conduite de la consultation, notre confrère insiste sur l'entretien avec le 
propriétaire ; c'est pourquoi après l'examen somatique détaillé, destiné à 
préciser l'étiologie, il aborde la consultation comportementale sensu 
stricto avec celui-ci. 
Le quatrième chapitre intitulé : Thérapeutiques biologiques est consa­
cré aux molécules psychotropes et fait l'objet d'une analyse détaillée pour 
chacun d'eux; les effets secondaires indésirables et les incidents thérapeu­
tiques sont soulignés. 
Une molécule : la sélégiline devrait connaître dans les prochaines 
années, un développement majeur en médecine vétérinaire, surtout dans 
le traitement des déficits cognitifs du vieux chien. 
Le chapitre V évoque en quelques pages les thérapies comporte­
mentales de rééducation prescrites par les béhavioristes : désensibili­
sation, contre-conditionnement, extinction, habituation, punition, sans 
oublier les thérapies cognitives et systématiques. 
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Le sixième et le dernier chapitre aborde la description des différentes 
entités cliniques observées sur le Chien. Trois encadrés sont consacrés à 
l'hospitalisation des grands agressifs, à la responsabilité du vétérinaire au 
cours du traitement d'un chien agressif et au respect de la législation en 
matière de rage. 
L'ouvrage est suivi d'un important glossaire et d'un index qui facilite 
l'utilisation. Véritable ouvrage scientifique, qui correspond à une 
approche rigoureuse des troubles du comportement et éclaire utilement 
tous les confrères confrontés avec ces problèmes de médecine, même si 
aucune ligne n'est consacrée aux médecines holistiques en particulier 
l'homéopathie. 
Notre fréquentation quotidienne avec les experts de l'éducation 
canine en chiens de travail m'autorise à signaler que les Clubs de race 
s'efforcent d'éliminer les reproducteurs qui sont supposés porteurs de 
gènes d'hyperagressivité, anxiété et nervosisme : véritable prophylaxie 
génétique qui aurait mérité quelque développement. 
Dans l'ensemble, l'ouvrage du Docteur PAGEAT constitue un outil 
indispensable à la pratique de la médecine vétérinaire dans le domaine 
comportemental du chien, et pour cette raison, mérite de recevoir un prix 
de l'Académie. 
